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2 . 航海実施表( Cruise Itineraries ) 
 
 
表.1 4 月定期航海（平成 20 年 4月 7日〜11 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京   4 月 7 日(月)









4/8 悪天候のため出港中止  
4/9 相模湾 S3 
三 崎 
33.6 




東京湾 09,11          
相模湾 S4 ORI ネット 
三 崎 
33.0 















表 2. フレッシュマンセミナー クルージング（平成 20 年 4 月 14 日〜19 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 




海洋環境学科 20 名 
三 崎 
51.4 











食品生産学科 20 名 
三 崎 
46.3 
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 表 3. 環境学実習Ⅲ Leg1 生物系（平成 20 年 5 月 7日〜11 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 



















相模湾 S3 IONESS ネット 
伊東 
38.8 




深海 NORPAC ネット 
三 崎 
31.1 















表 4. 環境学実習Ⅲ Leg2 化学系（平成 20 年 5月 14 日〜18 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 













5 月 15 日(木) 5 月 16 日(金) 
伊東 108
15：31 06：50 
相模湾 S3 CTD6h 毎 24h 観測 
三 崎 
75.5 
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 表 5. 環境学実習Ⅲ Leg3 物理系（平成 20 年 5月 21 日〜25 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 




東京湾 10 点観測 
三 崎 
51.4 




東京湾口 16 点観測  館山湾
TurboMAP 観測釣り実習 
館 山 湾 
40.0 
















悪天候のため東京湾 10 点  
観測中止  1 点のみ観測 
東 京 
40.5 








表 6. 環境学実習Ⅲ Leg4 測定系（平成 20 年 5月 28 日〜6月 1日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
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 表 7. 6 月定期調査（平成 20 年 6月 9日〜15 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 


























相模湾 S3 悪天候のため   
観測一時中断 
39.7 
6 月 12 日(木) 6 月 13 日(金)
伊東 136.4
16:45 06：48 















東京湾 10 点観測 
東 京 
49.3 







表 8. 7 月定期調査（平成 20 年 7月 1日〜7日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 












 湾口 2点 
三 崎 
36.4 




相模湾 S3 観測 
三 崎 
36.6 




7/4 悪天候のため出港延期  
7/5 相模湾 S3 IONESS 2 回 
三 崎 
39.4 












東京湾 10 点観測 
東 京 
46.1 
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表 9. 海の日 体験航海（平成 20 年 7月 21 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 




乗客 18 名（中高生 16 名 
 事務員 1名 教員 1名） 
東 京 
9.6 







表 10. 海洋環境実習Ⅰ LegA（平成 20 年 7 月 14 日〜18 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 




実習生 20 名乗船     
教員 2名 T.A 1 名 
三 崎 
40.5 




相模湾 4点観測    
CTD1000m  NORPAC 150m 
35.2 
7 月 15 日(火) 7 月 16 日(水)
伊東 75.7
15:55 08:23 
伊東沖 採泥     
消火訓練 退船訓練 
4.4 
7 月 16 日(水) 7 月 17 日(木)
伊東 80.1
10:58 08:18 


















表 11. 海洋環境実習Ⅰ LegB（平成 20 年 7 月 23 日〜27 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 




実習生 19 名乗船     
教員 2名 T.A 1 名 
三 崎 
40.6 




相模湾 4点観測 CTD1000m 
NORPAC150m  採泥 
下田 
51.4 




7/25 消火訓練 退船訓練 
三 崎 
46.2 
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 表 12. 海洋環境学実習Ⅰ LegC（平成 20 年 7 月 29 日〜8月 2日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 




実習生 18 名乗船     
教員 2名 T.A 1 名 
三 崎 
40.6 












7/31 消火訓練 退船訓練 
三 崎 
28.5 
















表 13. 海洋環境学実習Ⅰ LegD（平成 20 年 8 月 5日〜8月 9日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 




実習生 15 名乗船     
教員 2名 T.A 1 名 
三 崎 
40.6 












8/7 消火訓練 退船訓練 
三 崎 
28.1 
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 表 14. 海洋環境実習Ⅰ LegE（平成 20 年 8 月 23 日〜27 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 




実習生 17 名乗船     
教員 2名 T.A 1 名 
三 崎 
40.5 




相模湾 4点観測  CTD1000m   
NORPAC150m 採泥 
48.4 
8 月 24 日(日) 8 月 26 日(火)
下田 88.9
16:42 06:55 
8/25 消火訓練 退船訓練 
三 崎 
46.2 




相模湾 ORI ネット W.O 2000m 
東 京 
39.8 








表 15. 9 月定期調査平成 20 年 8 月 30 日〜9月 3日 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 











相模湾 S3 観測 
三 崎 
35.6 




三崎西方 TurboMAP 観測 14 点 
三 崎 
22.0 




東京湾口 TurboMAP 観測 9点 
三 崎 
27.8 




東京湾 10 点観測 
東 京 
48.7 
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 表 16. ドック回航 第 2B 種中間検査（平成 20 年 9月 8日〜10 月 8 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    9 月 8日(月) 











10 月 8 日(水)   
海洋大科学部繋船場  
79.2





表 17. 10 月定期航海（平成 20 年 10 月 15 日〜20 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    10 月 15 日(水)















相模湾 S3 観測 
三 崎 
38.5 












東京湾口 TurboMAP 観測 3点 
三 崎 
14.2 




東京湾 10 点観測 
東 京 
50.6 
10 月 20 日(月)   
海洋大科学部繋船場  
201.5
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 表 18. 11 月定期航海（平成 20 年 11 月 9 日〜12 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    11 月 9 日(日)











11 月 10 日(月) 11 月 11 日(火)
花暮出漁岸壁 
76.0
13:53  06:55 
相模湾 S3 観測 
三 崎 
36.8 







11 月 12 日(火)   
海洋大科学部繋船場  
167.0





表 19. 12 月定期航海（平成 20 年 12 月 15 日〜20 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    12 月 15 日(月)








観測係留系設置     
東京湾口 3点観測    
三 崎 
47.5 




観測係留系回収     
三 崎 
26.3 




相模湾 S3 観測 
三 崎 
34.9 
12 月 18 日(木) 12 月 19 日(金)
花暮出漁岸壁 
152.4
13:49 06:52  
拓海・江ノ島沖  観測 
三 崎 
32.6 




東京湾 10 点観測 
東 京 
52.1 
12 月 20 日(土)   
海洋大科学部繋船場  
237.1
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 表 20. 1 月定期航海（平成 21 年 1 月 15 日〜20 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    1 月 15 日(木)








ｾｼﾞﾒﾝﾄﾄﾗｯﾌﾟ回収    
東京湾口 2点観測   
三 崎 
43.9 
1 月 16 日(金) 1 月 17 日(土)
花暮出漁岸壁 
89.2
15:24  06:49 
相模湾 S3,S4 観測    
三 崎 
34.8 




ｾｼﾞﾒﾝﾄﾄﾗｯﾌﾟ設置     
相模川沖,江ノ島沖 CTD 観測 
三 崎 
45.9 




東京湾 11 点観測 
東 京 
50.3 
1 月 20 日(火)   
海洋大科学部繋船場  
220.2





表 21. 2 月定期航海（平成 21 年 2月 2日〜7日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    2 月 2日(月) 
海洋大科学部繋船場   08：55 
エンジントラブルの為   
観測中止 
5.8 
2 月 2日(月) 2 月 2日(月) 




















2 月 4 日(水) 2 月 5日(木) 
花暮出漁岸壁 
108.1
15:04  06:53 








東京湾 11 点観測 
東 京 
51.3 
2 月 7 日(土)   
海洋大科学部繋船場  
201.6
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 表 22. 乗船漁業実習Ⅰ A 日程（平成 21 年 2 月 17 日〜22 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    2 月 17 日(火)
海洋大科学部繋船場   10:22 
実習生 19 名      
（男 15 名 女 4名）乗船 
三 崎 
40.3 






















2 月 20 日(金)   
海洋大科学部繋船場  
118.9
14:39   





表 23. 乗船漁業実習Ⅰ B 日程（平成 21 年 2月 24 日〜3月 1日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    2 月 24 日(火)
海洋大科学部繋船場   10:22 
実習生 18 名      
（男 13 名 女 5名）乗船 
三 崎 
40.3 
































2 月 28 日(土)
15:10 
  3/1 実習生下船 
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表 24. 乗船漁業実習Ⅰ C 日程（平成 21 年 3月 3日〜3月 8日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    3 月 3日(火) 
海洋大科学部繋船場   10:23 
実習生 13 名      
（男 9名 女 4名）乗船 
三 崎 
40.2 






























3 月 7 日(土)   
海洋大科学部繋船場  
133.2





表 25. 乗船漁業実習ⅠD日程（平成 21 年 3月 10 日〜3月 15 日） 
港 名 浬 数 累 計 着月日時 発月日時 備 考 
東 京    3 月 10 日(火)
海洋大科学部繋船場   10:22 


































3 月 15 日(日)   
海洋大科学部繋船場  
141.5
15:16   
3/15 東京湾観測 5 点    
救命筏訓練 学生下船 
 
 
 
